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ABSTRACT
HUBUNGAN  ATRAUMATIC  CARE  DENGAN  DISTRES  FISIK  AKIBAT 
HOSPITALISASI  PADA  ANAK  PRASEKOLAH  DI  RUANG  SEURUNE  I 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH 
TAHUN 2014
ABSTRAK
Hospitalisasi  merupakan  pengalaman  yang  dapat  menimbulkan  trauma/distres 
bagi anak sehingga berdampak pada kerjasama anak dalam menerima perawatan 
selama di rumah sakit. Perawat dapat mengarahkan perhatian untuk memberikan 
pelayanan atraumatik (atraumatic care). Atraumatic care adalah asuhan terapeutik 
yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  dalam  tatanan  pelayanan  kesehatan  anak 
melalui  penggunaan  tindakan  yang  dapat  mengurangi  distres  fisik  akibat 
hospitalisasi pada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
atraumatic care  dengan distres fisik akibat hospitalisasi pada anak prasekolah di 
Ruang  Seurune  I  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Zainoel  Abidin  Banda  Aceh 
tahun  2014.  Desain  penelitian  bersifat  deskriptif  korelatif  dengan  pendekatan 
cross  sectional  study  dan  teknik  pengambilan  sampel  dengan  metode  quota 
sampling  sebanyak 30 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner  dengan  cara  wawancara  terpimpin.  Uji  analisis  menggunakan  ChiSquare. Hasil analisa data diperoleh ada hubungan
atraumatic care dengan distres 
fisik akibat hospitalisasi pada anak prasekolah (p-value  = 0,027), gangguan tidur 
(p-value = 0,028), imobilisasi (p-value = 0,027), perasaan nyeri (p-value = 0,014), 
dan kebisingan (p-value = 0,010). Saran peneliti kepada perawat yang bertugas di 
ruang  rawat  anak  agar  dapat  meningkatkan  pelayanan  menggunakan  prinsip 
atraumatic  care  sehingga  distres  fisik  akibat  hospitalisasi  pada  anak  dapat 
diminimalkan.
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CORRELATION  BETWEEN  ATRAUMATIC  CARE  AND  PHYSICAL 
DISTRESS  OF  HOSPITALIZATION  EFFECT  IN  PRESCHOOL 
CHILDREN IN WARD SEURUNE I GENERAL HOSPITAL dr. ZAINOEL 
ABIDIN BANDA ACEH IN 2014
ABSTRACT
Hospitalization is an experience enabling trauma/distress for children. Therefore, 
it affects for children cooperation in receiving caring in hospital. A nurse should 
distract  attention  to  provide  atraumatic  care.  Atraumatic  care  is  therapeutic  care 
which is provided  by health care workers in children health care setting through 
implementation  to  reduce  physical  distress  of  hospitalization  effect  in  children. 
The purpose of the research was to identify correlation  between atraumatic care 
and  physical  distress  of  hospitalization  effect  in  preschool  children  in  ward 
Seurune I general hospital dr. Zainoel Abidin Banda Aceh in 2014. The design of 
the  research  was  correlative  descriptive  with  cross  sectional  study  approach. 
Sampling technique used quota sampling i.e. 30 respondents. Data collection tool 
used  questionnaire  with  guided  interview.  Analysis  test  used  chi -square.  The 
result  of  data  analysis  found  that  there  was  correlation  between  atraumatic  care 
and  physical  distress  of  hospitalization  effect  in  preschool  children  (p-value  = 
0,027),  sleep  disturbance  (p-value  =  0,028),  immobilization  (p-value  =  0,027), 
pain (p-value  = 0,014), and noise (p-value  = 0,010). The recommendation of the 
author for nurses in pediatric ward to increase health service using atraumatic care 
so that it can be reduced physical distress of hospitalization effect. 
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